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Trio 1944. ......................................................................................................................................................... B. Martinu 
     Poco Allegretto 
     Adagio 
  Mando Surita, flute                             
  Emily Carpenter, cello 
  Kyung Cho, piano 
 
Quartet op. 11.................................................................................................................................................... S. Barber 
     Molto allegro                                                            
  Alli Rickel, violin 
  Royston Hunget, violin 
  Grayson Waldie, viola 
  David Bayless, cello 
 
Quintet in C major K 155 .......................................................................................................................... W.A. Mozart 
     Allegro 
       Natalie Jones, violin 
  Luke Thompson, violin 
  Andrew Zbryk, viola 
  Lindsey Sanders, viola 
  Matt Snyder, cello 
 
Quartet #1 op. 49 ................................................................................................................................ D. Shostakovich 
     Moderato 
     Moderato 
  Courtney Peterson, violin 
                   Jayme Cole, violin 
                   Jessica Gillis, viola 
                   Lauren Brissey , cello  
 
Quartet op. 25 in g minor ............................................................................................................................... J. Brahms 
     Allegro                                                
  Hannah Barnes, violin 
                   Chealsea Bernhardt, viola 
                   Brighton Bledowski, cello 
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Quartet op. 161 in G major ......................................................................................................................... F. Schubert 
  Allegro molto moderato 
  Jaclyn Salts, violin  
  Rachel Motsinger, violin 
  Maggie Babb, viola 
  Jake Thaler, cello 
 
Quintet op. 91 in A major ............................................................................................................................. A. Dvorak 
     Furiant—Scherzo: molto vivace 
     Allegro ma non tanto 
  Brittany Schaeffner, violin 
  Danielle Burton, violin 
  Kyle Caulkins, viola 
  Shakira Johnson, cello 
  Stacey Wheeler, piano 
 
Quartet op. 59, 1 ................................................................................................................................. L. van Beethoven 
     Allegro 
  Julianna Byess, violin  
  Cheryl Fox, violin 
  David Weiss, viola 
  Kenny Martin, cello  
 
Quartet op. 51, 1 ...............................................................................................................................................J. Brahms 
     Allegro 
                  Rachael Napper, violin 
                  Patrick Weseman, violin 
                  Chris Huang, viola 
                  Kayla Hayes, cello  
Quartet op. 12 in E flat major ........................................................................................... F. Mendelssohn-Bartholdy 
     Adagio non troppo—Allegro non tardante 
  Nikki Fassold, violin 
  Liz Vega, violin                                                                
  Kaitlyn Jaffke, viola 
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